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一、引言
随着中美双边贸易的发展，中美贸易失衡也日益
加剧。2013 年 美 国 与 中 国 双 边 货 物 进 出 口 额 为
5624. 5 亿美元，增长 4. 9%。中国对美国贸易顺差为







达 4436. 1 亿美元，同比增长 10. 9% ，中国对东盟的
贸易逆差也在持续扩大。目前，中国与东盟基本实现
了贸易的自由化，中国对东盟 10 国进口的 90% 以上
的产品实现了零关税，东盟 6 个老成员国也对自华进
口的 90% 以上的产品实现了零关税，4 个新成员国







集中于: 中美统计标准的不同 ( Fung and Lau，2003;
原玲玲 2005 ) ; 美国对华出口管制 ( 黄晓凤，廖雄
飞，2011) ; 国际产业转移中的东亚因素 ( 卢万青，
2009) ; 储蓄失衡 ( 任若恩，覃筱，2006 ) 。而对于
中国与东盟贸易不平衡的原因的研究，主要有: 中国
与东盟资源禀赋不同 ( 李健伟，2007) ，产业转移中
美国进口商品的生产地点从东亚转移到中国 ( Feen-
stra Ｒ C ，海闻，胡永泰，1998) ，东亚生产网络的运
行对区域外的最终产品消费市场具有较强的依赖性以










































家。根据联合国贸易发展会议 ( UNCTAD) 2013 年
数据显示，东盟国家货物贸易出口占 GDP 的比重达
到 57%。2013 年，东盟中间产品贸易占总贸易额的












垂直专业化比率 VS 指数 ( Hummels 等，2001 ) ; 进
口中 间 产 品 占 中 间 投 入 品 总 量 的 比 重 ( Amiti and












划分为与国民核算体系 ( SNA) 相对应的宽泛经济类
别 ( Broad economic categories 简记 BEC) 进行测算。
参考 Lemoinefrancoise ( 2002 ) 和林桂军 ( 2012 ) 分
类标 准 对 贸 易 数 据 进 行 划 分: 初 级 品 ( 111，21，
31) 、中间品包括半成品 ( 121，22，322) 和零部件
( 42，53) 、最终品包括资本品 ( 41，521 ) 和消费品















2003 年至 2013 年，中国中间品的贸易占对外贸
易额的比重都在 40% 以上，初级品在 13% 左右，最
终品在 47% 左右。中国中间产品占总贸易额的比重
从 2003 年的 47% 下降到 2013 年的 40. 1% ( 如表 1) ，
比重在逐年下降，说明产品内分工的强度有所下降，
零部件 占 中 间 品 的 比 重 在 十 年 的 时 间 里 都 是 低 于
50% ，即零部件贸易额低于半成品的贸易额，半成品
依然是中国中间产品贸易中占据优势的产品。
在 进 出 口 方 面，零 部 件 出 口 比 重 从 2003 年 的
8. 0% 上 升 至 2013 年 的 9. 6% ， 而 进 口 比 重 则 从
















































































资料来源: 根据 UN Comtrade Database 计算编制。
( 二) 美国的产品内分工程度
2013 年，美国最终品贸易额占总贸易额的比重
在 49. 6% 左右，初级品比重在 13% 左右，中间品的
贸易占总贸易的比重从 2003 年的 42. 1% 下降到 2013
年的 36. 9%。中间品占比处于下降趋势。中间产品
中，美国零部件贸易占中间品贸易的比重在近十年间
呈下降趋势，占比从 2003 年的 51. 5% 下降到 2013 年












易的比重在 23% 以上，而零部件进口低于 20%。在
2013 年，零部件出口占比是 23% ，进口占比是 13% ，
东盟国家零部件出口大于进口，是零部件净出口国。
从中间品的组成来看，近十年来，半成品和零部件的






















差国，贸易逆差从 1998 年的 15. 7 亿美元，上升至
2012 年的 193 亿美元。期间，贸易逆差额在 2004 年
达到最大值的 200 亿美元左右，随后贸易逆差缓慢缩
小，而贸易逆差额最小是在 2009 年的全球经济危机
背景下，为 4. 2 亿美元，但随着全球经济的复苏和中
国 － 东盟自由贸易区的建成，中国与东盟的贸易迅速




表 2 2002 － 2012 年中国与美国及东盟的贸易差额 ( 亿美元)
年份 中国与美国 中国与东盟 中国与东亚 中国与世界
2002 427. 2 － 76. 1 － 571. 7 304. 3
2003 585. 1 － 164. 0 － 945. 4 255. 3
2004 802. 8 － 200. 8 － 1265. 2 319. 5
2005 1141. 7 － 196. 3 － 1359. 1 1020
2006 1443. 0 － 182. 1 － 1539. 0 1774
2007 1632. 9 － 142. 2 － 1713. 0 2618
2008 1710. 2 － 28. 3 － 1529. 7 2981
2009 1433. 4 － 4. 2 － 1475. 7 1957
2010 1812. 6 － 164. 0 － 2276. 5 1831
2011 2023. 3 － 182. 3 － 2636. 5 1549
2012 2189. 0 － 193. 2 － 2836. 2 2303
资料来源: 根据中国国家统计局数据库计算编制。
表 3 从产品分类看中国与美国的贸易差额 ( 亿美元、% )
初级品
中间品 最终品
半成品 零部件 半成品 零部件 半成品 零部件 半成品 零部件
年份 差额 比重 差额 比重 差额 比重 差额 比重 差额 比重
2002 － 24 － 5. 6 22 5. 2 25 5. 8 75 17. 6 329 77
2004 － 86 － 11 58 7. 2 60 7. 5 274 34. 1 498 62
2006 － 87 － 6 167 11. 5 128 8. 8 478 33. 1 759 53
2008 － 161 － 9. 4 206 12 161 9. 4 605 35. 3 901 52. 6
2010 － 241 － 13. 3 109 6. 0 189 10. 4 725 40 1031 57
2012 － 349 － 16. 0 205 9. 4 287 13. 1 940 43. 0 1098 52. 5
资料来源: 根据 UN Comtrade 数据计算而得。表中比重指中美各类商品双边贸易差额占中美贸易差额的
比重。负数表示中国对美国逆差。
从产品分类看中国与美国的贸易差额 ( 如表 3) ，
中美贸易方面，初级品是贸易逆差，中间品和最终品
都是贸易顺差。初级品贸易逆差额和贸易比重呈波动
中上升，比 重 从 2002 年 的 5. 6% 上 升 至 2012 年 的
16%。中间产 品 中 的 零 部 件 顺 差 比 重 从 2002 年 的










态势，而零部件顺差比重从 2002 年的 5. 8% 逐年上









资料来源: 根据表 3 数据绘制。
最终品贸易顺差是中美贸易顺差最大的贡献来
源。在 2002 年 － 2012 年间，最终品顺差占贸易顺差
的比重在 80% 以上。从最终品的组成来看，资本品














表 4 显示的是 2002 － 2012 年美国与东盟、中国
以及世界的贸易逆差情况。一方面，美国与东盟贸易
各年均为贸易逆差。逆差呈波动上升，从 2002 年的
364. 2 亿美元上升为 2012 年的 475 亿美元。虽然美国
与东盟的逆差是上升的，但其逆差占美国与世界总逆
差的比 重 是 不 断 下 降 的。美 国 与 东 盟 逆 差 比 重 从
2002 年的 7. 8% 下降为 2005 年的 7. 1% ，再下降为
2012 年的 6. 5%。另一方面，美国与中国的逆差比










中间品贸易比重为 29% ，最终品贸易比重为 60%。
近年来，美国与东盟初级品贸易比重有上升的趋势。
表 4 美国与东盟、中国贸易差额 ( 亿美元，% )
年份
美国与东盟的逆差 美国与中国的逆差 美国与世界的逆差
差额 比重 差额 比重 差额
2002 － 364. 2 7. 8 － 1030. 6 22 － 4682. 7
2003 － 366. 1 6. 9 － 1240. 7 23. 3 － 5323. 5
2004 － 403. 2 6. 2 － 1622. 5 24. 9 － 6509. 3
2005 － 493. 5 7. 1 － 2022. 8 28. 8 － 6994
2006 － 538. 8 6. 6 － 2341. 0 28. 6 － 8173
2007 － 506. 0 6. 4 － 2585. 0 32. 7 － 7903
2008 － 532. 0 6. 5 － 2680. 4 32. 8 － 8162
2009 － 383. 3 7. 6 － 2268. 7 45. 1 － 5035. 8
2010 － 373. 3 5. 9 － 2730. 6 43 － 6349
2011 － 420. 2 5. 8 － 2953. 9 40. 6 － 7277. 6
2012 － 475. 0 6. 5 － 3151. 0 43. 2 － 7296. 1
注: 美国与东盟的贸易差额是指美国与东盟 10 国贸易差额相加而成。
















































早由 Hausmann 等 ( 2007) 提出，计算了某一出口产
品的技术复杂度 ( PＲODY) :
PＲODYk = ∑ j
Xjk /Xj
∑ j ( Xjk /Xj)
，k 代表某一产品，
j 代表某一出口国家或地区。Xjk 表示 j 国家 k 产品的
出口额，Xj 为 j 国家所有产品的总出口，Xjk /Xj 表示 j










SITC1 － 4 ( 农业和服饰部门) ; 而出口份额增长最大
的为 SITC7 ( 机械及运输设备部门) 。在增幅最大的
制造业部门各类中，呈现出出口份额由 SITC 84 ( 服
饰类) 、SITC65 ( 纺织品类 ) 和 SITC 85 ( 鞋类) 向
SITC76 ( 电讯类) 、SITC 77 ( 电动机械、电器和零部
件) 和 SITC 75 ( 办公机械和自动数据处理机器) 转
移的趋 势。其 中，SITC1 － 4 类 大 多 为 初 级 产 品，
SITC7 类大多为资本或技术密集型制成品，SITC8 大
多为劳动密集型制成品。经过比较，与欧美市场贸易
活动中，进出口增长幅度最快的是 SITC 75 ( 办公机
械和自动数据处理机器) 产品。本文以 SITC 75 为例
考察我国和部分国家在全球生产链中的地位。
表 5 2012 年中国、东盟、美国 SITC75 类产品出口的技术复杂度 ( PＲODY)
中国 中国台湾 日本 韩国 东盟 美国
ＲAC 1. 72 3. 10 1. 81 1. 93 2. 14 0. 85
PＲODY 5003. 20 62532. 32 52739. 56 43573. 23 17651. 36 36326. 87
资料来源: 根据 UN Comtrade 数据、世界银行 WDI 数据库计算而得。
如表 5 所示，中国在 SITC75 类产品的显示性比





























零部件生产) 和下游部分 ( 营销和售后服务) ，我国
从事低附加值的中游部分 ( 加工装配) 和部分上游部
分 ( 零部件生产) ，东盟则主要从事简单零部件生产
以及出口至中国进行加工组装。由于我国从事贸易品
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